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      На 130 щурах-самцях лінії Вістар вивчали вплив препарату “кріохор”  на 
морфологічні зміни шкіри в умовах експериментальної опікової хвороби. З метою 
вивчення морфологічних змін брали ділянки  шкіри  ранового вогнища , готували 
зрізи і забарвлювали гематоксилін-еозином, пікрофуксиновою сумішшю за Ван-
Гізоном на  сполучну тканину, а також гістохімічним барвником  на фібрин  за 
Малорі. Препарат “кріохор”, у вигляді екстракту вводили внутрішньом’язово у 
дози  1,0 мл. Встановлено, що при введенні препарату в стадію опікового  шоку  
спостерігались менш виразна гіперемія, набряк, клітинна інфільтрація, а в інші  
стадії опікової хвороби препарат прискорює загоєння сполучної тканини, 
формування рубцевої тканини настає раніше на 4 дні, а також раніше наступає 
формування молодої сполучної тканини,менш виразно протікає запальна реакція. 
     Резюме. Изучали влияние препарата “криохор” на морфологические 
изменения кожи крыс в условиях экспериментальной ожоговой болезни. 
Установили, что при введении препарата в стадию ожогового шока наблюдались 
менее выразительные эксудативные изменения. В последующие стадии болезни 
препарат ускоряет заживление, уменьшает интенсивность воспалительной 
реакции. 
     Summary. Studied influence of a preparation “krioxor” on morphological changes 
of a skin of rats in conditions of an experimental bum  discase. Have established, that at 
introduction of a preparation in a stage of a burn shock less expressive exudative 
changes were observed.In the subsequent stages of disease the preparation accelerates 
an adhesion, reduces intensity of inflammatory reaction. 
